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APRESENTAÇÃO
O n° 24 de Língua e Literatura está  centrado num  tem a 
m uito debatido nos últim os tempos: “Excluir/Integrar: Pro­
b lem áticas C u ltu ra is”
Ao escolher um a tem ática tão ampla, a  Comissão Edi­
torial visou abranger questões como pós-colonialismo, m er­
cado padrão excludente, margem e centro, norm a culta ou 
alta cu ltu ra  x manifestações populares, a história do ponto 
de vista dos excluídos, expressões lingüísticas ou literárias 
das m inorias (étnicas, raciais, sexuais, os em igrantes, os 
exilados), estrangeirism os x purismo, entre outras -  ou seja, 
as que têm  emergido da atual problemática m undial e têm  
ocupado m uitos estudiosos neste fim de século.
Além dos artigos, n o tas  e resen h as  que in tegram  o 
presente núm ero, a  revista Língua e Literatura quis tam bém  
p re s ta r  u m a  p eq u en a  hom enagem  ao Professor Antonio 
Cândido, pelos seus oitenta anos.
A p ro v e ita m o s  p a ra  a g ra d e c e r  ao s  a u to re s ,  ao s  
pareceristas e aos m em bros da atual Comissão e da an te­
rior, que tan to  co laboraram  p ara  que a realização deste  
núm ero se to rnasse  possível. Nosso especial agradecim en­
to aos Prof.s Zelia de Almeida Cardoso, Osvaldo Humberto 
L. C eschin e, principalm ente, Ivone Daré Rabello.
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